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宗教的利他主義
　東日本大震災。未曾有の大災害に、人々が共通の問題
解決のために立ち上がり、新たな連帯が生まれている。
つながりがそぎ落とされてきた社会にあって、大きな変
化が生まれた。原発に対する安全神話が崩れ、科学技術
に対する現代人の見方・関わり方も根本から問い直され
ている。
　今の日本社会、他者を助ける行為、利他的行為を自己
犠牲とは感じない人々がいる。お互い様、そのような相
互関係の心、連帯感が生まれている。宗教は、長い歴史
において、様々な苦難に寄り添ってきた。まさに、今、
宗教者の生き方が問われている。
　諸宗教が、利他主義、他者への思いやりと実践に関す
る教えを持っている。そして、畏敬の念、神仏のご加護
で生かされているという感謝の念が、人を謙虚にし、自
分の命と同様に他者の命も尊重させる可能性がある。お
かげ様や恩返しといった感謝が思いやりという行為の動
機ともなる。
　本稿では、宗教と利他主義、社会関係資本を概説的に
扱う。市民社会における宗教とソーシャル・キャピタル
の関係を検討して、今後の研究の土台を提示したい。
稲場 圭信
大阪大学大学院人間科学研究科准教授
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